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有 30%的土地，占户数 50%的贫农占有 10—15%































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































On Reduction of Rent and Interest in Huaibei Anti-Japanese Base Area
WANG Mingqian
（School of Marxism, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005）
Abstract: Before the Anti-Japanese War, land in Huaibei (region north of the Huaihe River) was concentrated
in the hands of a few landlords, whose mode of operation was dependent highly on the exploitation of land rent.
Hence, arose an urgent social demand to reduce land rent and interest on loans. In view of the situation, the Party
and Government in the region explored to set up policy to reduce land rent and interest rates suitable for local
conditions, and improved it steadily to make it sound and regular. The campaign to reduce rent and interest in
Huaibei Region was both a reform in production relationship and an important part of mass movement, embodying
the organic unity of the mass line and the class line. The campaign brought about marked changes beneficial to the
poor peasants, farm labourers, and the middle- class peasants, and achieved remarkable social and economic
benefits. Rent and interest reduction did not eliminate the phenomenon of high-interest loans in rural communities
of the region, but the usury-type credit after the movement became the normal borrow-and-loan practice in the
rural commodity economy, which can be solved through the government's social support.
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